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M. Rainer Lepsius - notice
EDITOR'S NOTE
Actualisé le 01/08/2016
1 Mario Rainer Lepsius (1928-2014), sociologue, a obtenu sa thèse de doctorat en économie
en 1950 à l’université de Munich. En 1963, il fut habilité à diriger des recherches avec sa
critique de la théorie fonctionnaliste dans l’étude des classes sociales. De 1963 à 1981 il a
enseigné à l’Université de Mannheim ; de 1981 à 1993, il a été professeur de sociologie à
l’université de Heidelberg. A partir de 1993, il y a été professeur émérite. De 1971 à 1974,
Lepsius a été président de la Société allemande de sociologie. Ses recherches portèrent
sur l’analyse des structures sociales actuelles et passées. Lepsius a largement influencé la
sociologie culturelle politique à travers son concept de « milieu ». Il était par ailleurs l’un
des responsables de l’édition complète et critique des œuvres de Max Weber.
2 Der Soziologe Mario Rainer Lepsius (1928-2014) wurde 1955 an der Universität München
promoviert. 1963 habilitierte er sich mit einer Kritik der funktionalistischen Theorie der
sozialen Schichtung. Von 1963 bis 1981 lehrte er an der Universität Mannheim, von 1981
bis 1993 war er Professor für Soziologie an der Universität Heidelberg. Seit 1993 war er
emeritiert. Lepsius war von 1971 bis 1974 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für
Soziologie. Seine Forschung widmete er u. a. der Industriesoziologie sowie historischen
und  gegenwartsbezogenen  Sozialstrukturanalysen.  Stark  beeinflusst  hat  M.  Rainer
Lepsius die politische Kulturforschung durch seinen Milieubegriff. Er ist Mitherausgeber
der Max-Weber-Gesamtausgabe.
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